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岩 石 に も い ら い う な で き 方 が あ リ 弐 す 。 み な さ ん は た い 積 岩 、
ら ク↓
J  
1J [ 6  5  3, 5. 18 る 力＼
文 成 岩 、 咲 成 岩 と い う こ と ぱ を 耳 に し た こ と が あ リ ま す か 。
て 大 き く 上 記 の 三 つ に 分 け ら れ ま 可 。
レ キ 岩 、 サ 恙 デ イ 岩 な ど の た ぃ 襖 岩 は 以 前 ⑰ 水 威 岩 と も 呼 ば
れ ま し に そ れ は 、 1:: ぃ 噛 宕 の 多 く が 海 の 中 に た j -:, て で き た こ と
岩 石 は
と 聞 係 し て い 3 す 。 海 釦 中 に 「 這 る 石 、 砂 、 ぅ 尼 の 多 く は 陸 上 の 君
石 が 風 雨 な ど り 作 用 に よ っ て 風 化 さ れ て 藩 ま で 遭 は バ ー （ さ た も ( / )
で す 。 た い 護 店 （ 地 層 ） を つ く る 作 用 は 、 陸 地 釘 ー 音 や を 削 リ 耳 又 っ て
海 へ 運 ぷ 作 用 で も あ る の で ｀ す 。 こ の 作 用 は 山 を 低 め ． 海 し う め た
て て い き ま 了 。 す な わ ち 、 そ れ ほ 地 球 (7) 表 面 の お う と っ を な （ す よ
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こ 0) 伽 き は 、 ｝ 蚤 し や 雨 に よ っ て お  こ な わ 訊 ま ず が 、 そ の 風 や 雨 を 動
か 可 エ ネ ル ギ ー は 太 隔 の 放 射 熟 7旦 ず 。 つ ま り 、 太 陽 エ ネ ） レ ギ ー が 形
を か え て 地 表 面 四 お う と つ を な ら す 作 用 厄 し て い る と い え ま す 。
太 陽 の ヽー ャ ー ー ・上 不 ）レ し‘ ‘ペ ー し ま大 闘 ］ を 平 ”  ら に レ て い る
地 球 叩 逗 住 い ら い 、 4o 数 憶 年 間 太 陽 放 射 は 休 む こ と な く 大 地 を
平 ら に 可 る 作 業 を 1 丁 め て き ま し た 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 大 地 は
相 度 ら ず 山 あ り 、 谷 あ り て 一 向 に 平 ら に な る 気 配 か あ ＇ ） ま せ 杞 も
う そ ろ そ う 平 ら な 茫 表 面 に な., て も よ い の で は な し 1 て し ょ う か 。 い
ま だ に 立 山 遺 疇： o, -t ') に け わ し し 叫 々 が あ る の は な ビ で し ょ う 。
覧 ふ 多 也 表 面 に で こ は こ を つ く う う と 可 う 作 用 か 働 い
の で す 。
え ら れ ズ し ヽ 忠 可 。 そ し て ｀ そ .(7) 作 用 に よ フ て 火 成 岩 ゃ 変 威 宕 が で き
る の で 対 。 こ ギ し ↓ ふ ど ん ・1は も の ズ"¥_., i う 力 ¥t) こ れ に つ い て は 、 ま た い
つ か お 言 舌 し ノ し ま し ぶ う。
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